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Škola nekad i danas
Sanja Janeš1
Kada razmišljamo o učiteljskom poslu, teško nam je zamisliti kao je on nekada 
izgledao. Čini nam se da je sve bilo bolje, ili, ako ne bolje, svakako drukčije. Možda 
samo slutimo da su nam dvojbe bile slične, ako ne i iste. Tek listajući staru literaturu 
možemo dokučiti kolika je razlika ili sličnost između nekadašnjeg i današnjeg učitelja.
Što misliti o sljedećim citiranim rečenicama?
Velika važnost danas se posvećuje školi. Da je tomu tako, vidimo koliki trud postoji 
oko nje. Izgleda da se svi zauzimaju za nju, a najviše Vlada koja svojim korisnim upu-
tama određuje ciljeve kako bi se još više usavršila.
Školovanje i obrazovanje danas imaju najvažnije mjesto u Hrvatskoj. Uvažavajući 
sve naše prilike, uvjerenja smo da je obrazovanje prijeko potrebno te da državna uprava 
smatra to gorućim pitanjem. 
Našem narodu treba temeljito obrazo-
vanje, jer je u takvom položaju, da ga jedino 
znanje može uzdići, da bude kadar mjeriti se 
sa svim narodima koji ga okružuju te da ne po-
stane žrtvom neznanja. 
Mora se priznati da ovaj citat izgleda kao 
da je izvučen iz nekog današnjeg prigodnog 
govora o društvu znanja. No, tako nam se 
samo čini. Ovaj citat preuzet je iz stručnog ča-
sopisa “Škola” iz 1891. godine.
Možemo zaključiti da je svijest o važnosti 
znanja postojala oduvijek. Pitanje je samo ka-
kvi su dodatni napori učinjeni da se sustav 
obrazovanja unaprijedi do takve razine da po-
stane sam sebi kotač zamašnjak, a ne da stalno 
čeka da ga netko pokrene i usmjeri. 
1Sanja Janeš, OŠ “Petar Zrinski”, Čabar
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Pokušala sam izdvojiti nekoliko stavki koje bi nam dočarale školu prije više od 
120 godina. Članci su u njemu raznoliki, a predstavljeni su oni koji se tiču matematike.
Pogledajmo primjer rasporeda sati. Za nas matematičare zanimljivo je da postoje 
samostalni sati računa (računske operacije) te sati odvojeni za račun i geometriju, ali 
i činjenica da svaki nastavni dan počinje sa 60 minuta matematike! 
Također uočavamo da je četvrtak neradni, a subota radna. 
Nastava se odvijala dvokratno. Zanimljiva je opaska kako umjesto gospodarstva 
učenice imaju ručni rad. Dakle, emancipacije nije bilo.
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Pogledajmo sada kakav se metodički pristup (dobra iskustva iz prakse) prepo-
ručuje za:
1. djeljivost u skupu prirodnih brojeva 
Članak je nastavak ranije započetog, pa pravila obuhvaćaju djeljivost brojevima 
4, 8, 3, 9, 10, 6 . Čak se postavlja pitanje djeljivosti brojem 7, ali se ne ulazi u raspravu 
nego se jednostavno nakon par primjera zaključuje da općenitog pravila nema. 
Svaka djeljivost ispituje se preko višekratnika. Može se primijetiti da postoji me-
toda razgovora, tj. nastava nije strogo ex katedra. Sat ima sve potrebne faze: uvod 
- motivacija, razrada, rješavanje zadataka u svrhu uvježbavanja. Nema dokazivanja, 
kao uostalom ni danas u redovitoj nastavi. Nema ni precizno izrečene tvrdnje s obra-
tom. Jednostavno se uočeno izreče ili zapiše. Zadaci su jednostavnog tipa samo za 
primjenu izrečenog.
Za djeljivost s osam jednostavno se utvrdi da se ispituju zadnje tri znamenke.
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Djeljivosti s tri posvećuje se malo više pažnje, dok se djeljivost s devet samo 
izriče. U ovom dijelu uočava se dijaloški dio. Učenik se naziva tiskanim slovom N.
2. Obrada trokuta i četverokuta 
Trokut se definira kao rezultat zatvaranja “otvorenog kuta” i traži ga se na ge-
ometrijskim tijelima. Odmah se naglašava razlika između pojmova tijelo i lik. Kod 
definiranja vrsta trokuta se, kao i danas, kreće od jednakostraničnog trokuta. Prvo se 
provode konstrukcije, zatim uočavanja svojstava i imenovanje.
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Pažnja se posvećuje i unutarnjim kutovima trokuta. No, u ovoj raspravi potkrala 
se pogreška u generalizaciji. Na osnovi nacrtanog raznostraničnog tupokutnog tro-
kuta zaključuje se da su svi raznostranični trokuti tupokutni, što, naravno, nije istina. 
Načinjenu pogrešku možemo tumačiti neopterećenošću detaljima i preciznosti.
Obrada četverokuta vrlo nam je zanimljiva, i to zbog nazivlja. Princip uvođenja 
u četverokute isti je kao i kod trokuta.
- kvadrat - četvorina   -     trapez - inosmjernjak
- pravokutnik - pačetvorina  -     dijagonala - dvokutnica
- romb - koso četvorina   -     okomito - ovisno
- paralelogram - koso pačetvorina  -     dužina - pravac
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Možemo primijetiti da se traže praktične strane četverokuta , ali je nejasno zašto 
je baš ovakav model dan za vrata.
Također nema pojma dužine, nego nju imenuju pravcem. 
Koliko je sličnosti, a koliko razlika - na čitatelju je da sam prosudi. Zanimljivo je 
vratiti se u prošlost i vidjeti sličnosti i razlike u pristupu. 
Očita je zajednička svijest o važnosti učenja i poučavanja nekad i danas.
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